








MATERI DAN METODE 
 
 
Praktek Kerja Lapangan (PKL) dengan aspek Manajemen Pemeliharaan 
Ayam Broiler Pembibit Fase Layer di PT. Charoen Pokphand Jaya Farm 
dilaksanakan pada tanggal 13 Februari sampai 26 Maret 2017 di PT. Charoen 
Pokphand Jaya Farm Parereja Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes, Jawa 
Tengah. 
 
3.1. Materi  
 
 
Materi yang digunakan dalam Praktek Kerja Lapangan (PKL) adalah ayam 





 Metode yang dilakukan pada Praktek Kerja Lapangan (PKL) yaitu ikut 
berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan baik dalam Farm ataupun kegiatan lain 
di dalam Farm. Pengambilan data dilakukan dengan cara observasi secara 
langsung dan wawancara langsung yang mencakup seluruh aspek manajemen 
pemeliharaan fase Layer. Kuisioner untuk wawancara dapat dilihat pada    
Lampiran 1 dan data sekunder yang diperoleh dari cataan perusahaan, berupa data 
recording, dan  jadwal vaksinasi. Hasil yang diperoleh diolah secara deskriptif dan 
statistik sederhana kemudian dikembangkan dengan menyusun laporan praktek 
kerja lapangan (PKL) yang digunakan sebagai Tugas Akhir (TA). 
